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ニシヤマ シ マ コ
氏 名 西山 志満子
博士論文名 Development of a Self-disturbance Scale







氏 名 島 友子
博士論文名 The role of regulatory T cells in the
success of implantation and early preg-





ハラ イ トモ ミ
氏 名 原井 朋美
博士論文名 Seizure-related changes induced by acute
pentylenetetrazole administration are









氏 名 山 秀憲
博士論文名 Renal vascular structural properties and
their alteration by removal of uremic






氏 名 安井 宏
博士論文名 Neck thermotherapy induces correlated






ナカ ダ シン ジ







氏 名 安藤 孝将
博士論文名 DNA methylation of microRNA genes in
gastric mucosae of gastric cancer patients
: Its possible involvement in the forma-







氏 名 市川 智巳
博士論文名 Sirt1 activator SRT1720 suppresses in-






イワ イ マサ エ
氏 名 岩井 雅恵
博士論文名 The surveillance of environmental water







氏 名 大堀 高志
博士論文名 Circadian variation of autonomic nervous
activity in conscious rats with heart
failure: effects of amiodarone on sympa-








氏 名 魏 政立
博士論文名 Enhancement of sodium butyrate-induced
cell death by X-irradiation and hyperther-













セン ダ サト コ
氏 名 仙田 聡子
博士論文名 Calorie restriction and β3-adrenergic re-
ceptor agonists ameliorate leptin resis-








氏 名 傍島 光男
博士論文名 Transient stress causes a sustained eleva-
tion of cardiac and renal sympathetic






タカイワ ア キ コ
氏 名 岩 亜輝子
博士論文名 Changes in cognitive function during the
one-year period following endarterectomy








氏 名 橋 千晶
博士論文名 Evaluation of the validity in the Emer-
gency Coma Scale ECS co operative






氏 名 趙 美娜
博士論文名 Development of the clinically simple and
useful methods to detect X-linked lym-
phoproliferative syndrom (XLP), and








氏 名 堀 岳史
博士論文名 Enhancement of tumor necrosis factor-
related apoptosis-inducing ligand (TRAIL)
-induced apoptosis in human osteosar-
coma cells ―Up-regulation of TRAIL







ノ ガミ タツ ヤ
氏 名 野上 達也
博士論文名 Reduced expression of the ATRX gene, a
chromatin-remodeling factor, causes hip-













氏 名 茶谷 健一
博士論文名 Predictive factors of re-restenosis after
repeated sirolimus-eluting stent implanta-
tion for SES restenosis and clinical out-
comes after percutaneous coronary







氏 名 鳴河 宗聡
博士論文名 Sequence-based spa typing as a rapid
screening method for the areal and






氏 名 山 隆志
博士論文名 Activation of MAP kinases, Akt and








コ バヤシ サト シ





タケウチ ア ユ ミ
氏 名 竹内 あゆみ
博士論文名 統合失調症患者における運転能力と視覚的
情報処理の関連性
―運転シミュレーターを用いた研究―
備 考 心理学
学位授与 55
